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CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS ERRADICACIONES 
PLANO PARCELA 21 h (cultiva 1988) 
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Se efectu6 la visita de la plantaci6n La Palma del 7 al 10 de diciembre de 1993 en compai'iia del 
Ing. M. Haro, Gerente agricola y del Agr6nomo E. Sanchez, director técnico, a quienes agra-
decemos su valiosa colaboraci6n y gentiles atenciones. Asimismo hacemos extensos nuestros 
agradecimientos al Ing. E. Marin por la informaci6n relativa a la planta extractora. 
El dia 10 de diciembre, estuvimos reunidos con el Sr. E. Granda G., Presidente ejecutivo, para 
informarle sobre las conclusiones preliminares de la visita y a quien reiteramos nuestros 
agradecimientos por la confianza manifestada para con nosotros. 
• • • 
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CONCLUSIONES Y PRINCIPALES RECOMENDACIONES 
1993 resulta ser un ai'lo excelente para la compafiia a consecuencia del aumento de la producci6n 
de fruta (19717 toneladas de racimos a noviembre) y de la mayor eficiencia de la planta durante 
el segundo semestre (extracci6n > 21 %). El incremento de la tasa de extracci6n resulta de las 
mejoras efectuadas en el proceso, asi como de una disminuci6n de la proporci6n de racimos 
verdes e insuficientemente maduros en la cosecha. Se debe seguir prestando una atenci6n 
particular a la recolecci6n de los frutos sueltos. 
Es necesario tratar de reducir con podas oportunas la acumulaci6n de hojas secas en los cultives 
adultes para disminuir el riesgo de racimos olvidados y mejorar las condiciones de corte. 
Hay una marcada disminuci6n de la cantidad de palmas erradicadas en 1993, principalmente a 
raiz de la reducci6n de la incidencia de la pudrici6n del cogollo. Es una evoluci6n muy positiva, 
pero se debe seguir con la politica de erradicaciones precoces, especialmente en los cultives 
j6venes. 
Se debe cumplir con el programa de ablaci6n de 12 meses en el cultive 1992 (inicio de la cosecha 
en enero de 1995) y se empezara la ablaci6n del cultive 1993 a mediados del ai'lo pr6ximo. 
El manejo de las semillas precalentadas ha sido adecuado y el resultado de gern1inaci6n excelente 
(> 87.5 %). 
Se propone suspender la prueba de fertilizaci6n SK ES 2 en vista de los resultados observados 
(efecto favorable del magnesio sobre el numero de hojas verdes y sobre la producci6n, 
antagonisme N<= >Mg). Se continuara por Io menos dos ai'los mas el experirnento SK ES 2bis 
cuyos registres de producci6n se analizaran a finales del ai'lo. 
El factor libre del experimento de referencia SK CP 1 se utilizara a partir de 1994 para estudiar 
los efectos del cloro . 
• • • 
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1. PREPARACION DEL MATERIAL VEGETAL 
::::::::::::;:::::::::;::::::::::::::::::=::;:: .;.·.·:::::::::::::::::::~:~:~:::::~::::·· ::~:~::{:~=~=~=~:;:::· ·'.::::-:-:::::·:::::·:::·:::::::::::::::::·:;:;:;:;:::::·:::::;:;:::·:·:· 
.. :::::::}?::=: 
I.A. GERMINACIÔN 
La compai'lia adquiri6 37.500 semillas precalentadas destinadas a la renovaci6n programada para 
1995 y de las cuales 4500 corresponden a la reposici6n del material clonai eliminado en el vivero 
1989. 
Tres semaoas después de la salida del remojo, el 
porceotaje de germinaci6o llega al 87.5 % del to-
tal de las semillas facturadas (85 % sobre la can-
tidad de semillas suministradas, incluyendo el 
suplemento de garantia). Se aplicaron estrictamente 
las instrucciones enviadas, incluso el contrai de la 
humedad, y para una prin1era incursion en el manejo 
de las semillas precalentadas, el resultado es 
exceleote (cuadro I). Se pueden conservar un maxi-
ma de unos 10 dias las semillas no germinadas y 
hacer una ultinla separaci6n. No es acoosejable 
proloogar exageradameote el proceso, ya que las 
colas de germioaci6o no dan un material satisfac-
torio en vigor y crecimieoto. 
LB. PREVIVERO 
cuadro I • Resultados de genninacion tres 
semanas después de la sa/Jda del remojo. 
M11lalil_1_, 
::::::::;:;:;:;:;:-:·:·:· :-:-:-:-:-:-:.;-:-:-:;:;:::::;:::;:;::: :·:·.·-:::-:-:-:-::::·::.·=:::·-·.',',"•'•"······-·.-... ·•·• :::::: __ • 
El Gerente Agricola decidi6 cambiar el sitio del vivero para asegurar una mejor vigilancia a un 
1 
menor costo . 
Después de examinar esta cuesti6n con el lng. Marco Haro, consideramos preferible no utilizar 
el agua del Rio C6ngoma para riego. En efecto, este estera recibe los eOuentes de la planta de 
la compaf'lia y de otra extractora ubicada rio arriba (Olepsa). Actualmente, a finales del verano, 
el agua esta muy sucia, a menudo con una pelicula de aceite en la superficie. Es verosimil que no 
sea realmente t6xica para las plantas pero las materias grasosas y organicas que el riego deposita 
sobre las hojas pueden favorecer el desarrollo de algas y hongos, Io cual no es saludable para las 
plantulas. Un esterito, que desemboca en el C6ngoma en la cercania del vivero, parece tener ag.~a 
durante todo el verano ; mediante una pequeî'la represa, facilmente construida con sacos de arena, 
se tendra un excelente suministro de agua para suplir las necesidades del vivero hasta la época 
de siembra. 
1 Dos plantaciones que asesoramos han sido victimas de robos de matcrial vcgetal. 
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Al momento de la visita, se iniciaba el transplante de las semillas gem1inadas y notamos la 
tendencia a sembrar un poco profundo. Recordamos que se deben sembrar las semillas a una 
profundidad de 1 a 1.5 cm de tierra maximo (véase al respecto la pagina practica n° 270). El 
sombrio no es Io suficientemente denso : se recomienda colocar 4 hojas por metro lineal, como 
explicamos. Las hojas deben fumigarse previamente, Io cual se esta haciendo debidamente. 
Durante la etapa de previvero, normalmente no es necesario recargar el umbraculo . Se dejan 
secar y desmenuzar las hojas naturalmente. 
Aproximadamente unas 3 semanas antes de la fecha prevista para el transplante al vivero, se 
reduce el sombrio del 50%, quitando una hoja de cada dos, y una semana antes se quitan todas 
las hojas . A menudo, las plantulas se vuelven un poco palidas, pero recuperan su color verde 
normal con las primeras aplicaciones de nitr6geno. Para la fertilizaci6n en viero, pueden utilizarse 
abonos simples o compuestos como el triple 15 con un complemento de magnesio a partir del 
cuarto mes de vivero. 
Recomendamos transplantar las plantulas al vivero cuando tengan 3 hojas, haciendo en esta 
ocasi6n un primer descarte (véase el Consejo IRHO n° 325, Oléagineux enero de 1992). Las 
pérdidas entre selecci6n y mortandad natural no pasan por Io general del 10% en esta etapa. 
Aunque estemos repitiendo recomendaciones ya formuladas, recordamos cuan importante es 
sembrar al inicio del invierno, por Io cual se deberan tomar oportunamente las 
disposiciones para instalar el cultivo después de las fiestas navidenas de 1994. 
El Gerente agricola piensa importar en el futuro semillas "secas" y realizar el proceso completo 
de germinaci6n desde la etapa de calefacci6n, directamente en la plantaci6n . Estamos totalmente 
de acuerdo con esta iniciativa que presenta varias ventajas, como un menor costo de las semillas, 
un menor riesgo de percances durante el transporte en comparaci6n con las semillas germinadas 
y la posibilidad de conservar las semillas durante varios meses, de ser necesario aplazar las 
operaciones de gem1inaci6n, Io cual es imposible con semillas gem1inadas o precalentadas (estas 
ultimas se pueden guardar 2 meses como maximo) . Para ta! efecto, se adecuara una casita cercana 
a la bodega de fertilizantes . El proceso de calefacci6n dura 80 dias a una temperatura de 39.5° 
C, la cual se debe mantener la mas constante posible. Esta es tal vez la mayor dificultad y se debe 
tener por Io tanto un suministro seguro de energia eléctrica. La plantaci6n dispone de un 
generador que podra utilizarse a tal efecto en caso de apag6n . Sei'lalamos que algunos 
germinadores tienen las paredes y el cieloraso revestidos de una capa de espuma , doblada o no 
de una lamina de triplex, de manera a atenuar las variaciones de temperatura . El cuarto debera 
adecuarse con un sistema de calefacci6n, bien sea con bombillos infrarrojos o con un radiador 
eléctrico comun y corriente, un termostato ambiental para controlar los calentadores y 
term6metros dispuestos a varias alturas desde el piso hasta el techo para el control de :.la 
temperatura. Recomendamos encarecidamente calibrar el germinador, o sea algunas 
semanas antes de entrar las semillas, calentar la pieza y verificar las variaciones de 
temperatura de manera a regular los aparatos de calefacci6n (bornbillos o resistencias 
eléctricas) acorde a la inercia térmica del cuarto. Es también necesario prever por Io menos 
un extractor de aire que funcione acorde a las indicaciones del termostato, cuando la temperatura 
sube exageradamente (consultar también la practica agricola n° 176 de octubre de 1977). 
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Il. CUL TIVOS EN PROCESO 
:·:·::::::::::: :-:·:·:·:·::::.:::=:·:::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::;:::::::::: ;:::::::::·:·:· 
li.A. MATERIAL DE SEMILLA 
Corno previsto en la anterior visita (Doc. n° CP 82/93), se revis6 el cultivo 1992 para detem1inar 
la duraci6n de la ablaci6n de las inflorescencias. El cultivo se ve bastante heterogéneo, en raz6n 
a la época de siembra, con palmas poco desarrolladas en varias parcelas y no es conveniente dejar 
que carguen racimos todavia. Se recomienda por Io tanto continuar la ablaci6n hasta 
cumplir con los doce meses inicialmente previstos y programar la entrada en producci6n 
en enero de 1995. 
Observamos a menudo inflorescencias de mas de un mes de edad, Io que dificulta la labor por 
la mayor resistencia del pedunculo o acarrea el quebramiento de la inflorescencia que queda en 
parte en la axila. Por Io visto no se respeta siempre la periodicidad mensual. Es importante 
que los jefes de sectores estén bien conscientes de que los primeros ai'i.os de producci6n son 
de mucha importancia econ6mica para la compai'i.ia y que las labores de fertilizaci6n y de 
ablaci6n asi como el control sanitario ameritan un seguimiento estricto puesto que 
determinan bâsicamente la producci6n de racimos. 
l 
l 
El cultivo 1993 presenta un excelente aspecto. Se iniciara la ablaci6n mensual de inflorescencias 
en junio/julio de 1994, la cual se prolongara hasta junio de 1995 para la entrada en producci6n 
en enero de 1996. 
11.B. MATERIAL CLONAL 
Se revis6 en detalle el material clonai del bloque W. Se comprob6 que los clones TRL 05, 42 
y 44 tienen una formaci6n de fruta normal. La ablaci6n de inflorescencias termin6 en Junio 
; no hay todavia racimos maduros, debido a la sequia, a las bajas temperaturas y a la insolaci6n 
deficiente del segundo semestre. Tan pronto empiece a llover y a subir la temperatura, habra 
ràpidamente racimos maduros y se podrâ iniciar la cosecha a principios de 1994. En Io posible, 
se recomienda Jlevar las producciones de las 3 parcelas de este bloque por separado, para tener 
una idea bastante precisa del potencial de este material en las condiciones edafoclimaticas de la 
plantaci6n. 
Los clones 42 y 44 tienen racimos bonitos y poco espinosos, en particular el clon 44. Los frutos 
del TRL 05 parecen ser mas pequei'los, pero se trata de los primeras racimos. 
Recordamos que en la evaluaci6n del material clonai también hay que considerar la tasa 
de extracci6n, puesto que el incremento del potencial que indican los geneticistas se debe 
en parte a la producci6n de racimos y en parle al contenido de aceite mejorado. 
El clon TRL 05 sigue manifestando sintomas de deficiencia de boro, a pesar de haber recibido 
dos aplicaciones en el aùo (50 g en noviembre de 1992 y 50 g en junio de 1993 de borax del 15 % 
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B) . A nuestro parecer, junio es demasiado tarde para fertilizar, especialmente en situaci6n de al ta 
sensibilidad a la deficiencia. Recomendamos aplicar en Enero 50 g de borax al 15% de B (o 
equivalente en otra forma) y repetir esta fertilizaci6n a principios de Mayo a mas tardar. 
Es muy importante que se aplique el boro en época de lluvias para que la palma pueda 
aprovecbarlo rapida y eficientemente. 
Ill. PRODUCCION - COSECHA 
-:: ::::· ·.·.·.·.·.·.·-:-:;:::·:-:··· :-:·:::::· 
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:::::.:-:-:-:-:-:-: :-:-:-:-:-:-:-:-:-::::;:;:;:::::::: .·.·.·...-.··.·.·-·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.:·····:·:-:-:·:·:-:-· .. =:=:=}~=~-:?:·· 
Ill.A. EVOLUCIÔN DE LA PRODUCCIÔN 
A finales de 1993, se confirma la evoluci6n favorable de la producci6n para los cultives mas 
j6venes, cuando para las siembras mas antiguas 
(cultives 71 - 76), se observa un estancamiento Y una cuacjro II • Tone/adas de rac1mos por 
disminuci6n en comparaci6n con los dos afios 
anteriores (cuadro II). 
Actualmente, los cultives 81 - 87 - 88 representan 
mas de la mitad de la producci6n total de la plan-
taci6n. Para el cultive 1988, cabe recalcar el 
retroceso que presenta el bloque 21. Aunque no se 
pueda afirmar a ciencia cierta, podria tratarse de un 
primer efecto del secamiento foliar sobre el rendi-
miento por ha . El bloque A que tenia la producci6n 
mas baja el afio pasado por ser bastante desuni-
forme, esta recuperando apreciablemente y encabeza 
en 1993 los sectores que componen el cultive 1988. 
La pluviometria de 1993 no ha sido tan favorable 
como la de 1992 ; sin embargo, en septiembre caye-
ron 99 mm, Io cual alivi6 el estress causado por la 
sequia. Las perspectivas para 1994 se mantienen 
bastante alentadoras . 
111.B. COSECHA 
Durante la visita, se efectuaron algunos chequeos de 
heclarea neta inicia.1. 
la calidad de la cosecha y de las pérdidas en el campo, cuyos resultados aparecen recapitulados 
5 
en el cuadro III. Considerando 
que estamos en época de baja 
producci6n, con una maduraci6n 
de la fruta relativamente lenta 
por las condiciones climaticas, 
estimamos que la calidad de la 
cosecha en cuanto a madurez es 
relativamente satisfactoria. Hay 
en particular una proporci6n de 
racimos verdes bastante razo-
nable, aunque se deba mantener 
el objetivo de minimizar esta 
SKINN ER CO MM ERC IAL Co. 
cuadro m • Madurez en lambos y frutos sue/los sin recolectar 
(diciembre de /99J). 
categoria. Aparentemente, la fracci6n de racimos excesivamente maduros es baja, seglin indica 
el chequeo en tambos. 
Sin embargo, notamos la presencia de tuzas frescas desgranadas fuera del tambo a raiz de Io cual 
el porcentaje de racimos podridos alcanzaria por Io menos el 5 % en este chequeo, o sea un total 
del 14 % entre racimos sobremaduros y podridos. Es probable que parte de esta situaci6n se deba 
a la acumulaci6n de hojas a consecuencia 1) de la baja producci6n por Io cual se cortan menos 
racimos y menos ho jas, las que se van acumulando y jj) del quebramiento de las hojas debido a 
la sequia que dificulta el corte, bien sea porque es mas dificil divisar los racimos maduros o por 
pereza de la mano de obra a cortar muchas hojas para llegàr al racimo. 
Aunque seguimos pensando que es sumamente importante tener la poda al dia al llegar al pico 
de cosecha - Jabor actualmente en curso - inclinamos a considerar, a raiz de esta visita, que es 
necesario buscar una soluci6n para evitar que se acumulen las hojas en cantidad excesiva por los 
inconvenientes senalados (racimos olvidados). La f6mrnla que consiste en realizar la cosecha y 
la poda simultaneamente no es adecuada en la circunstancia puesto que, como Io hace observar 
el Ing. M. Haro, por la abundancia de desechos organicos (folioles secos, bases peciolares, 
inOorescencias secas, etc ... ) que caen de la corona al cortar las hojas, se dificulta 
considerablemente la recolecci6n de la fruta suelta y puede causar cuantiosas pérdidas. La 
soluci6n consiste mas bien en alargar un poquito la periodicidad de corte, de manera que apenas 
se termine una ronda, se utilice durante algunos dias la misma mano de obra de corte para la 
poda y la limpieza de los circules. 
Segun el chequeo realizado, las pérdidas de frutos sueltos en el campo son de unes 500 g por 
racimo cosechado, que representan entre el 2.4 y el 4% del peso de la cosecha de acuerdo al peso 
promedio del racimo (edad del cultive) . Aclaramos que la recolecci6n ha sido en todo Io posible 
exhaustiva, o sea que se buscaron también los frutos fuera de la corona, entre la Puen1n~1 ; ppr 
eso probablemente sean los resultados observados muche mas altos que los que indican en 
promedio los reportes de la plantaci6n (100 a 200 g y a menudo menos ultimamente) . La 
diferencia es bastante alta como para que el jefe de contre! de calidad haga chequeos 
improvisados y evalue las pérdidas totales en frutos sueltos, o sea también fuera del circule. 
Basandose en el numero de racimos cosechados en Noviembre en los bloques chequeados durante 
la visita , se llegaria a un poco mas de 8 toneladas de frutas sueltas, que representan unas 3 
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toneladas de aceite poco mas o menos. Extrapolando este resultado al conjunto de la plantaci6n 
para todo el mes, Io cual admitimos es algo aleatorio, se llegaria a unas 30 toneladas de frutos 
sueltos, o sea unas 11 toneladas de aceite - y desde luego mucho mas para el ai'lo 
entero - simplemente por concepto de frutas no recolectadas. Es por Io tanto sumamente 
importante estar pendiente de este punto y chequear rigurosamente esta labor. 
Es necesario podar el cultivo 1988 que ya tiene una acumulaci6n de hojas, a menudo no 
funcionales, con el fin de limitar las pérdidas de frutos sueltos que se quedan en las axilas. 
Es determinante que los jefes de sectores estén perfectamente al tanto de las labores que 
se desarollan en sus respectivos territorios. No es de la incumbencia del contratista 
determinar cuâles son los trabajos prioritarios : es responsabilidad del jefe de sector y 
cualquier cambio que se baga en la organizaci6n del dia debe tener el previo acuerdo de 
aquél. 
111.C.TASA DE EXTRACCION 
Recordamos que hasta finales de 1991, la planta extractora-estuvo gerenciada por la firma Ales. 
Corno se puede apreciar en la figura 1, la tasa de extracci6n tuvo una evoluci6n muy favorable 
en el segundo semestre de 1993 y se ha mantenido por encitba del 21 %. 
TASA DE EXTRACClON 
17...i,-T""T""T""T"",.-,.-.-r-r.....-.--,-,.--...--.--...--.-,.-,,-,--.-r-..-.--r-r-T""T""T""T"""T"""T"""T""T""T"T""T-r..,.--,-.....-.......-.......-.-T""' 
ENE90 SEP MAV ENE92 SEP MAY 
MAY ENE91 SEP MAV ENE93 SEP 
figura 1 • Evolucion de la tasa de extn1ccio11. 
Es un muy buen resultado, considerando la diversidad de los cultivas y los equipos de la planta. 
Corno Io confirma el encargado de la planta, la tasa del mes de Agosto (24.88 %) esta 
sobrevaluada, a consecuencia de haberse liquidado todo el stock de aceite de los tanques de 
almacenamiento, ademas de la producci6n del mismo mes de Agosto. 
La mayor eficiencia <le la extractora resulta de una serie de adecuaciones que se realizaron 
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durante los ultimos meses : 
.... instalaci6n de zarrandas para eliminar la mayor parte de los desechos orgânicos y de la 
tierra con los que vienen mezclados los frutos antes de entrar a los esterilizadores. La 
limpieza no es perfecta ya que no se logra eliminar los fragmentas mas gruesos : espigas 
masculinas, espatas, tel as y fi bras, etc .. o sea los elementos mas susceptibles de llevarse 
aceite por irnpregnaci6n. Segun reportes de la planta, las impurezas representan el 2.3 % 
de la fruta procesada (tierra, carpelos, frutos vanos, hierbas principalmente). Calculamos 
que esta mejora ha incrementado en 0.5 punto la tasa de extracci6n a partir del mes de 
julio (o sea un 2.3 % de la extracci6n promedia obtenida). 
.... recuperaci6n de las purgas de los condensados que se envian ahora al tanque de prensado 
y no directamente a los florentinos como se hacia antes ; 
.... reciclaje de las espurnas y de los derrames de los clarificadores ; 
.... proceso separado de la fruta madura y de los racimos verdes y pintones, los que se 
esterilizan aparte y durante mas tiempo para obtener una mejor desfrutaci6n ; 
.... adecuaci6n de los florentinos (calentamiento con vapor). 
Segun evaluaci6n de la planta extractora, la proporci6n de racimos verdes es baja : entre el 0.4 
y el 1.7 %. Es inferior al reporte de campo (entre el 1.5 y el 2 % para el periodo considerado), 
Io cual es 16gico por la demora en transportar la fruta y la espera en la planta, puesto que no se 
procesa todos los dias, ademâs del golpeo en el transporte que suelta frutos. El porcentaje de 
racimos mal desfrutados es del 3 al 4 %, los que en principio se reciclan . Se admite por Io general 
un 2 %. 
La calidad de la cosecha también ha 
contribuido a mejorar la tasa de ex-
tracci6n en 1993 : la fracci6n de 
racimos verdes e insuficientemente 
maduros ha disminuido de casi la mi-
tad en el segundo semestre, Io que 
representa una mejora significativa 
(figura 2) . 
Notamos también que la fracci6n de 
racimos podridos ha disrninuido en 
comparaci6n con el ai'lo anterior, se-
gun indican los re portes mensuales. 
Sin embargo, hemos observado cerca 
de los tambos la presencia de chambas 
vacias frescas, que corresponden a 
CALIDAD DE LA. COSECHA 
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lïgura 2 • Proporciôn de rncimos verdes e insufïcienlemente 
maduros en la cosccht1. 
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racimos podridos desgranados para recuperar los frutos. La evaluaci6n del porcentaje de racimos 
podridos podria por Io tanto estar subevaluado ; asimismo la recuperaci6n de los frutos incide 
favorablemente sobre la tasa de extracci6n final. 
En el pr6xirno pico de producci6n, se debera controlar estrechamente la recolecci6n de los frutos 
sueltos para mantener el potencial de aceite. 
El manejo de la cosecha en época de baja producci6n es indudablemente complicado. Si se 
mantiene una periodicidad corta (10 <lias), la mano de obra encuentra pocos racimos maduros 
y, para completar su jornada, tiende a cortar racimos verdes, por Io cual baja la tasa de 
extracci6n y la producci6n de aceite. Si se alarga el ciclo (20 dias por ejemplo), el desgrane es mas 
alto y se corre el riesgo de perder frutas por deficiencia de recolecci6n, Io cual también incide 
negativamente sobre la producci6n de aceite. El pagode incentivos acorde a la periodicidad debe 
ayudar en mantener una calidad mas constante. Se establece una tarifa basica para una 
determinada periodicidad, por ejemplo 12 dias. Si sube, se reduce el incentivo, puesto que sera 
mas facil para el cortero encontrar racimos maduros. Si baja la periodicidad, se aumenta la prima 
puesto que hay menos racimos maduros que cortar. Conjuntamente con estas tarifas, se debe 
aplicar un sistema de multas para limitar el corte de racimos verdes y la deficiencia en el pepeo. 
IV. NUTRICIÔN Y FERTILIZACIÔN 
:···:·:.:·:·:·:·:·;.;:;:;:;:;:;:;~:::::;:···::::······ ~=~:~:~:~::::::::·/r:::::::·········· :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: .. ·:·:·:·:·:···::;:;:;:~:;:;:;···:.:.~:~:~ :~:~:~\::.:-~:~:~:~:~:}~:~{:~:::::::::::::::::::::: :::;: .. :::;: __ ..·.·.·.·.-.. :::::::::;:~:~:~:~=~-:-~:~:;:~:~:~t:~:~:~:{~:;:;:::::.:_:x .. .·:·:·:;:::::::;~:-::·· ::::::::::::::::::::}~:~=~=~:~:?:··· ·:;: r~=~=~=~= .. :·:·:·:·:·:·::::::::;:::·:: .. 
IV.A. SECAMIENTO FOLIAR 
Se increment6 considerablemente el secamiento de las hojas bajeras, especialmente en las parcelas 
del bloque 21 del cultivo 1988. En la parcela 21h, a finales de 1991 habia 260 palmas presentado 
esta sintomatologia; en la revisi6n que se hizo en diciembre de 1993, se censaron 717 palmas, o 
sea un 37 % de las palmas existentes (véase mapa en anexo). Este problema nos preocupa por la 
incidencia que pueda tener sobre la producci6n . En efecto, la destrucci6n de los tejidos foliares 
equivale practicamente a una poda severa y bien se sabe que la reducci6n de la superficie 
fotosintéticamente activa afecta la sexualizaci6n y el peso promedio de los racimos. El fen6meno 
empieza con el amarillamiento del apice de los foliolos en la parte apical <le las hojas bajer~s. 
Ocurre también a menudo que se presente una hoja en la parte intermedia de la corona foliar con 
un amarillamiento y necrosis de los foliolos. Los foliolos se van secando paulatinamente y 
tomando un color pardo oscuro. El aspecto general de la corona a primera vista presenta una 
similitud con la marchitez, pero sin pudrici6n de los racimos y de las raices. Los analisis foliares 
de muestras tomadas en la plantaci6n y en los cultivos 88 y 89 de otra plantaci6n no muestran 
diferencias nutricionales importantes entre palmas verdes y palmas con secamiento. En particular, 
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la nutrici6n en potasio es absolutarnente normal y la deficiencia en magnesio moderada. 
La evaluaci6n del esta do de la corona foliar de 50 palmas, observadas en las parcelas 21 E y 21 H, 
muestra que mas de la mitad de las palmas tienen menas de 40 hojas en buen estado, Io que se 
considera ser Io 6ptimo y un 20 % menas de 25 hojas verdes. Esta estimaci6n es algo pesimista 
puesto que solo se contabilizan las hojas totalmente verdes, pero la situaci6n no es realmente 
propicia para una buena producci6n. 
No hay sei'lales visibles de que se trate de un problema causado por una plaga y mucha menas 
de S,1g<lf<1ssa. Sin embargo, para no descartar arbitrariamente ninguna hip6tesis, asi parezca 
infundada en base a los conocimientos actuales, sugerimos realizar una prueba de campo que 
consiste en fumigar un grupo de 10 hileras en la parcela 21H con una soluci6n de Thiodan, 
dejando alternativamente una hilera sin tratar coma testigo. Se efectuarâ un tratamiento mensual 
en Enero y en Febrero de 1994, cubriendo toda el area de la corona (unos 2 m de radio) y la base 
del estipe (25 ml de producto comercial por palma); en Marzo y Abri!, se repetiran estas 
tratamientos, reduciendo el circula a 1 m de radio (10 ml de thiodan por palma). La evaluaci6n 
de los tratamientos se efectuarâ por simple observaci6n visual del follaje comparando objetos 
tratados y testigo . Se preven dos observaciones : a los 6 meses después del primer tratamiento, 
y al ai'lo. Se solicita al Agr. Efrain Sanchez elaborar un pequei'lo protocolo donde constarân los 
datas basicos de la prueba (ubicaci6n, hileras tratadas, testigo, dosis, fecha del tratamiento, 
observaciones y conclusiones. 
Miranda detenidamente el cultiva, se notan palmas vigorosas con un abundante follaje verde. 0 
sea que entre la poblaci6n existen plantas tolerantes al amarillamiento y secamiento foliar, Io cual 
nos hace pensar que hay cruzamientos o individuos mas adaptados que otros a las condiciones 
edafoclimaticas caracterizadas por una sequia prolongada y una baja insolaci6n. Podria ser que 
el material Harisson sea mas susceptible a la deficiencia en magnesio . 
IV.B. FERTILIZACION 1994 
Con el fin de utilizar las existencias en bodega, la plantaci6n se adelant6 en la fertilizaci6n de 
1994 con la aplicaci6n de sa! agricola en el cultiva 1972 (750 g por palma) y de carbonata de 
magnesio en los cultivas 1971 (33), 1972 (C), 1973 (E), 1975 (H, 1 y J) con 1000/1250 g en 
septiembre/octubre de 1993. Tenemos dudas acerca de la conveniencia de fèrtilizar en 
verano : podria resultar - solo se trata de una hip6tesis - que los nutrientes total o parcialmente 
solubilizados por las escasas lloviznas se queden bloqueados en la superficie, sin que las palmas 
puedan aprovecharlos tan eficientemente como cuando entran a mayor profundidad en la 
soluci6n del suelo. 
Hemos recomendado aplicar este ailo los fertilizantes en la paiera de hojas (y siempre en 
época de buena humedad). Las observaciones del sistema radicular realizadas en 1992 indican 
que hay menas raices del lado de la paiera a l .50 m del estipe. No pareceria a primera vista 
aconsejable aplicar el fertilizante por ese lado. Pero es olvidar el efecto atractivo de la materia 
organica y, excavando por debajo de la paiera, se observa facilmente la presencia de raices 
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secundarias verticales, o sea su bien do hasta la superficie en busca de nu trien tes con su red de 
terciarias y cuaternarias. Con este modo de aplicaci6n se espera un mejor aprovechamiento de 
los fertilizantes antes de que sean retrogradados por los coloides del suelo. 
V. SANIDAD VEGETAL E INVESTIGACIÔN 
V.A. ERRADICACIONES DE PALMAS ENFERMAS 
El nll.mero de palmas erradicadas 
ha bajado apreciablemente en los 
ultimos tres anos (véase cuadro 
recapitulativo en anexo). Para este 
ano, ·el acumulado a finales de no-
viembre totaliza un 0.94 %, o sea 
que estaremos alrededor del 1 % 
para 1993, muy por debajo de Io 
ocurrido anteriormente. Aunque 
parte de esta disminuci6n resulte de 
los programas de renovaci6n lleva-
dos a cabo a partir de 1990, la 
mejora es bien real, en especial en 
Io que a pudrici6n del cogollo res-
pecta (figura 3) 
PALMAS ERRADICADAS 
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figura. 3 • E volucion del mimera de palmas erradicadas (1991193). 
En algunos bloques, se presenta sin embargo un incremento de la mortandad a consecuencia de 
la pudrici6n de flecha : bloque J (C.75) con el 1.75 % de erradicaciones en 1993, bloque R9 
(C.78) y bloque Q (C.81). En cambio, la evoluci6n mas favora ble se manifiesta en el bloque 17 
del cultivo 1987 en donde la incidencia de la pudrici6n del cogollo ha disminuido drasticamente. 
Desde luego, se debe tomar en cuenta que se desisti6 de resembrar el foco de la parcela l 7g 
azotada por la PC. 
V.B. PLAGAS 
V. B. f_ Sagalassa 
A raiz de observaciones realizadas en el Oriente, en situaci6n de f uerte presi6n del minador de 
rai ces, consideramos que se puede reducir la dosis de thiodan a 10 ml por palma (3.5 g de 
endosulfan) asi como el volumen de soluci6n aplicada por palma, lo cual permitira reducir 
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a la vez el gasto en producto y mejorar la eficiencia de la mano de obra . La soluci6n se preparara 
en adelante con 1.5 litro de thiodan (del 35 % i.a) en 200 litros de agua de la cual se aplicara 1.3 
litro por palma (15 coronas fumigadas con una bomba de 20 litros) . 
Podria ser necesario ampliar la franja intervenida (10 palmas o hileras actualmente) puesto que 
se observa una mayor incidencia de dai'los en el interior de las parcelas : en el bloque R 7 (C. 
1991), el chequeo de noviembre muestra un 17.7 % de raices nuevas dai'ladas en el interior y un 
7 % en el borde colindante con el cultivo 1987. 
V.B.2. Rinc6foros - Anillo rojo 
Hay pocos casos de anillo rojo con la sintomatologia interna caracteristica. Es posible que las 
palmas afectadas por el fen6meno de hojas cortas sean hospederas de nematodos. Esto se ha 
observado en otros sitios (Centroamérica y Colombia). Sin embargo, en la regi6n no han sido 
reportados y las observaciones que se han hecho en la zona de Quinindé en palmas parecidas, no 
han permitido evidenciar la presencia de estos pat6genos. A raiz de los trabajos realizados por 
Van Dinther y Schuilling en el Brasil (Para, 1978), se considera que puede presentarse una cierta 
tolerancia al anillo rojo y con una sintomatologia de hojas pequei'las similar a la que se observa 
en la plantaci6n. Estas palmas pueden recuperar pero el porcentaje es infuno. Estan 
econ6micamente muertas puesto que no producen, y es preferible eliminarlas para que no se 
conviertan en un criadero de plagas. Se debe por Io tanto inèluir a estas palmas en las zonas de 
erradicaci6n. Las capturas de rinc6foros mediante un trampeo ocasional, cuando se eliminan 
palmas, parecen indicar una poblaci6n relativamente baja ; parece, puesto que no se estan 
llevando registros . Aunque el trampeo no sea sistematico, aconsejamos contar los insectos 
capturados, Io cual siempre dara una idea de la poblaci6n . 
V.C. INVESTIGACIÔN AGRÔNOMICA 
V.C.1. SK ES 2 (nitr6geno y magnesio en palmas adultas) 
El cuadro IV recapitula el 
efecto de la fertilizaci6n 
sobre el nurnero de hojas 
verdes y la producci6n. Se 
confirma que el nitr6geno, 
aplicado en form a de 
amonitrato, no mejora la 
calidad del follaje . En 
cambio, el mag nesio 
aumenta en un 15% el 
numero de hojas verdes. 
Curiosamen te se presen ta 
cuadro IV· SK ES 2. Hojas verdes (lectura octubre de J99J) y produccion 
(enero-noviembre de 1993). 
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un leve efecto de sinergia N/Mg, Io cual es sorprendente - aunque no sea signilïcativo - en la 
medida en que, ya que el nitr6geno deprime la nutrici6n en magnesio, se esperaria mas bien un 
efecto intermedio entre N solo y el magnesio solo. Este resultado ya se notaba en las lecturas de 
principios de ai'\o. 
Los objetos que reciben magnesio producen 11 kg de racimos mas, en promedio, que el testigo 
sin fertilizar ; no se evidencia diferencias clams entre los distintos tratamientos (N, Mg y NMg). 
La aplicaci6n de tusas iniciadas en abri! de 1992 no incrementa la producci6n, mas bien la 
tendencia es depresiva con chamba, Io cual es sorprendente (l, efecto consecutivo a un exceso de 
nitr6geno ?). 
En vista de los resultados observados, proponemos suspender esta prueba y seguir con el 
experimento SK ES 2bis (Cultive 1987) hasta que entre en producci6n el experimento de 
ref erencia SK CP 1 . 
V.C.2. SK CP 1 
La prueba de referencia SK CP 1 se instal6 en el cultive 1993 de material C2501 en Junio de 
1993. Las palmas recibieron sus debidos tratamientos en el mismo mes de Junio . 
El experimento ha sido muy bien instalado y el aspecte es actualmente excelente : cultive 
homogéneo con una buena cobertura de Pueraria, sei'\alizaci6n clara, mantenimiento muy 
satisfactorio. Todas las palmas del ensayo han recibido una corona de tuzas. Corno recomendado, 
las 3 plantas de borde que se murieron por dai'\os de Strategus y por manchas anulares seran 
reemplazadas por palmas del mismo material procedentes de la misma parcela. Esta disposici6n 
se aplicara hasta el mes de Junio de 1994, si ocurrieran mas fallas. Después de esta fecha no 
habra mas reemplazos. 
Ya que la nutrici6n en clora es natural-
mente deficiente en la plantaci6n (cf. DF 
industriales), proponemos utilizar el factor 
libre para el estudio de este importante 
nutriente, el cual rnanilïesta ademas una 
sinergia muy interesante con el magnesio. 
cuadro V• SK CP 1. Ferti/iz,1cion en 1994. 
En cuadro V figura la fertilizaci6n por 
aplicar en Enero - Febrero de 1994. Se han\ 
eventualmente una nueva aplicaci6n a mas 
tardar en Mayo de 1994, la cual se deter-
minara en base a los resultados D.F. pendientes. 
La ablaci6n de inOorescencias se iniciara en Junio de 1994 para una duraci6n de 12 meses. 
• • • 
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ANEXOS 
+ CUADROS DE CLIMATOLOGIA 
+ CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS ERRADICACIONES 
+ PLANO PARCELA 21 h (cultiva 1988) 
CUADROS DE CLIMATO~OGIA 
SKINNER - LA PALMA 
DATOS PLUVIOMETRICOS (mm) 
MES 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 PRO 
ENE 666 397 357 376 326 240 243 623 178 278 369 503 1294 868 176 212 405 219 429 
FEB 516 425 250 232 241 250 371 434 603 233 357 674 779 691 503 568 354 742 457 
MAR 586 560 464 522 114 431 169 918 410 380 336 402 462 906 177 446 594 736 479 
ABR 704 362 337 211 122 452 229 759 470 172 508 362 587 334 315 398 548 682 420 
MAY 319 108 228 159 182 118 159 339 234 174 55 1000 682 256 41 183 415 158 267 
JUN 109 160 17 199 29 15 21 508 110 63 51 102 75 115 47 70 200 48 108 
JUL 66 4 40 13 1 44 23 466 36 36 84 0 39 106 70 20 125 71 69 
AGO 36 11 6 32 22 22 20 241 49 21 50 222 63 67 4 14 28 35 52 
SEP 20 45 15 49 4 37 32 466 38 29 48 230 86 83 3 15 5 99 72 
OCT 3 27 16 31 58 40 529 21 25 18 83 43 163 154 32 36 40 36 75 
NOV 110 2 83 6 28 8 719 76 37 14 60 46 146 88 9 37 8 87 
DIC 85 158 47 41 75 115 884 323 265 21 141 276 197 244 140 152 83 191 
-
TOTAL 3220 2259 1860 1871 1202 1772 3399 5174 2455 1439 2142 3860 4573 3912 1517 2151 2805 2826 2691 
SKINNER COMMERCIAL Co 
HACIENDA LA PALMA 
Datos de insolaci6n (en horas) 
1990 1991 1992 1993 
ENE 68 57 46 49 
FEB 62 87 73 52 
MAR 74 98 102 126 
ABR 68 98 118 111 
MAY 65 82 100 87 
JUN 38 51 73 69 
JUL 54 37 66 51 
AGO 81 33 48 77 
SEP 53 46 37 32 
OCT 30 40 45 38 
NOV 65 39 28 
DIC 54 41 63 
TOTALE 712 709 799 692 
Promedio 
55 
69 
100 
99 
84 
58 
52 
60 
42 
38 
44 
53 
752 
CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS ERRADICACIONES 
SKINNER COMMERCIAL Co 
LA PALMA 
11.;u1...11vu L.Ult: NUMC:M'- t'UUHl\,;IUN Ut:L. 
PALMAS COGOLLO 
INICIAL 91 92 93 
1969 26 832 4 2 1 
1971 33 3057 20 20 13 
1972 c 7598 67 50 54 
1973 D 13178 122 145 90 
E 2010 5 5 13 
1974 G 11376 113 65 12 
1975 H 4278 23 25 5 
1 4235 42 27 12 
J 2922 14 12 9 
1976 L 14261 158 101 31 
1977 K 10409 39 52 19 
M 6659 60 17 33 
P2 2883 22 4 6 
1978 U1 5577 65 56 19 
U2 24195 179 306 63 
R9 1099 2 8 4 
1981 N 20985 392 218 139 
0 4437 58 48 38 
a 4111 56 26 24 
s 7886 104 68 53 
T 6173 88 35 24 
1982 y 5945 73 67 35 
1983 X 3597 78 46 29 
z 4636 79 42 12 
1987 15 11926 224 129 61 
17 11556 597 433 124 
24 7174 45 45 27 
1988 A 31364 277 326 260 
B 4868 55 55 38 
21 12687 299 228 133 
26 6836 92 88 47 
1990 w 4659 0 0 18 
1991 R7 8269 0 0 11 
1992 R6 6100 0 2 
1993 R1 0 
IUIAL üff(lj 3452 <:'.149 1'1:>~ 
... 
PUUHl\,;IUN 
DE FLECHA 
91 92 93 
1 1 1 
4 8 14 
24 20 52 
9 15 26 
9 4 9 
18 40 14 
7 20 4 
6 26 20 
1 5 19 
13 47 16 
26 66 22 
17 23 34 
12 10 12 
11 22 8 
8 55 24 
2 2 9 
87 98 61 
23 39 17 
14 27 32 
34 40 33 
40 40 38 
16 33 24 
2 8 6 
1 1 4 
4 17 12 
9 9 0 
1 3 3 
31 14 7 
1 0 2 
1 5 1 
0 4 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 
0 
'IJ<:'. IU<:'. :><:'.~ 
CUADRO RECAPITULATIVO DE PALMAS ERRADICADAS 
(1993: hasta noviembre) 
MAH\,;HI rEZ ARBOLCAIDO CAUSA t:::illt't: JO 
·-· 
DESCONOCIDA GRUESO DEL ESTIPE 
91 92 93 91 92 93 91 92 93 91 92 93 91 92 93 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 2 9 5 
0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 1 15 13 11 
0 0 0 0 0 1 1 2 11 0 0 0 9 40 50 
0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 3 3 
0 0 0 0 0 1 3 5 18 0 0 6 31 31 13 
0 1 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 4 12 5 
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 21 17 
0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 4 5 17 
0 2 0 0 1 0 1 2 6 0 2 1 13 19 8 
0 0 0 0 0 0 4 6 4 0 0 1 11 8 4 
1 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 4 7 4 
0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 4 2 1 
0 0 0 0 0 0 22 5 12 2 0 0 2 5 0 
0 4 1 1 3 1 2 12 8 0 0 0 12 13 5 
0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 1 1 
2 0 0 26 19 2 3 1 9 3 0 4 7 3 8 
0 1 0 1 3 1 0 2 0 1 0 0 1 2 0 
0 1 0 2 3 0 1 5 10 0 0 0 0 2 4 
3 1 0 4 3 0 3 5 2 2 0 0 6 0 0 
0 0 1 7 7 5 13 5 6 0 0 0 5 5 2 
0 0 0 3 5 0 3 8 22 6 0 1 1 1 2 
1 3 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 5 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
0 7 0 7 32 16 0 8 4 0 0 1 0 0 3 
4 6 0 9 42 12 2 3 11 0 0 0 0 0 1 
2 0 2 1 13 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
30 6 1 23 62 74 1 7 10 9 0 2 5 0 0 
1 1 1 3 3 19 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
3 4 0 16 19 17 0 1 0 3 1 0 0 0 1 
1 0 0 9 19 27 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
0 2 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 
0 0 30 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 
49 40 44 120 
"·'" 
182 Tf) 1l5 1 {4 2lr 4 17 146 LUL 110 
~NIL.L.U ou ;1A •A~ PLANJA::; 
HONG OS ANULARES ELIMINADAS 
91 92 93 91 92 93 91 92 93 91 92 93 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 
0 0 0 2 1 1 0 0 0 28 40 39 
8 1 0 0 0 0 0 0 0 117 86 121 
1 1 4 0 4 3 0 0 0 142 207 185 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 18 13 31 
2 2 0 3 6 0 0 0 0 170 149 64 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 58 18 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 59 74 52 
2 0 1 0 0 2 0 0 0 23 24 51 
9 6 0 4 0 0 0 0 0 198 180 62 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 82 132 50 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 88 47 74 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 20 20 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 88 39 
1 1 0 0 1 0 0 0 0 203 395 102 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 13 17 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 339 223 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 95 56 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 64 70 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 117 88 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 92 76 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 114 84 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 62 36 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 46 16 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 235 194 97 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 493 148 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 49 62 38 
0 0 0 0 0 0 0 0 4 376 415 358 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 62 62 62 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 322 258 153 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 112 78 
0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 10 36 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 48 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 
29 11 6 Il 10 14 6 Il 0 9 17 4342 4064 LOU'I 
PLANO PARCELA 21h (cultiva 1988) 
PARC ELA 21h 
- ·· :.;r-::-· ·-,.--:::--~ J . • ,< • =-li~ .!/,?~ .f-, N SKINNER HDA . L8_ PALM A" var . palma : t:: au1neensis . • ~, , ) -<:· • 
:1-11 :.r- . ~ ,,-, .-?,.~-PROGR AMA : t.9BB -,. ' .. ,. , . 
'-,;j · :j r ' Ji ;}T.?. ~; No calmas : 1.958 . 64 se /91: 2.021 
' - . -~,_h"-\q~ (7' / érea brut a : 16,5 has . 
- ! ·\'- .. , • ,, _ r . cire a ne ta : 13.6 has . 
, -. ·- , . .. ... .. --=t:; ~ _·t .. - r -l.r; ..)'• 
.. -• . .:.L, ' \ ~-;· \_- . ..:~, , . -- ~(.'Î~ ~t;__9 .. 
Escala : 1:20CO lecno. : Vll/B9 
Fecha de lectura : 06/12/1994 REFERENCI A S 
Il - î"~ ~ t _.____ .!... • • lL PC._ . _ - - ;< PF ____ ;< 
HZ __ __ _ )( Palmas co 
f G- CD · PE·AC. Y. 
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